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Lampiran 1. Perhitungan Kebutuhan Pupuk 
 
1. Pupuk kandang 
     Berat tanah per polibeg = 10 kg 
      Berat tanah 1 ha            = 2.000.000 kg 
                           
                                     
                 
                 
   = 
     
             
       
                                = 0,000075 kg/polybag 
      = 0,75 g/polybag 
2. Urea 
 Kebutuhan per ha      = 200 kg/h 
                            
          
            
    
  
  ⁄  
       = 0,001 kg 
       = 1 gr/polibeg 
 
 Kebutuhan per tanaman  = 
                     
                    
 
       =  
      
 
 
        = 1 gram per tanaman 
3. TSP 
 Kebutuhan per ha       = 150 kg/ha  
                            
          
            
    
  
  ⁄  
   = 0,00075 kg 
   = 0.75 gr/polibeg 
 
 Kebutuhan per tanaman = 
                     
                    
 
   =  
      
 
 
   = 0.75 gram per tanaman 
67 
4. KCl 
 Kebutuhan per ha = 150 kg/ha 
  = 
     
            
 x 150 kg 
  = 0,0015 kg 
  = 1,5 gr/polibeg 
Kebutuhan/tanaman  = 
                 
                
 
        = 
       
 
  
     = 0,75 gr/tanaman 
5. NPK Mutiara  
Kebutuhan/pertanaman   = 2,5 g/tanaman 
Dosis anjuran/liter = 10 g/liter 
 = 
               
                 
  
 = 
          
     
  
 =  4 tanaman/ 10 g/liter  NPK Mutiara 
 = 1 tanaman membutuhkan 2,5 g/liter NPK Mutiara 
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Lampiran 2. Indeks Sensitifitas Tanaman Cabai terhadap Cekaman Kering. 
 
1. Tinggi tanaman  
Genotipe 
Perlakuan  
SSI Kriteria 
Kontrol Cekaman 
G-UIN 008 65.50 54.25 0.72 Medium 
G-UIN 009 78.00 54.75 1.24 Sensitif 
G-UIN 010 68.50 56.25 0.75 Medium 
G-UIN 011 84.75 77.75 0.34 Toleran 
G-UIN 015 69.00 53.50 0.94 Medium 
G-UIN 016 71.25 64.75 0.38 Toleran 
G-UIN 017 84.00 71.25 0.63 Medium 
G-UIN 018 74.50 55.50 1.06 Sensitif 
G-UIN 019 61.75 56.25 0.37 Toleran 
G-UIN 020 49.75 62.00 -1.03 Toleran 
G-UIN 059 62.75 47.00 1.05 Sensitif 
G-UIN 061 64.00 48.25 1.03 Sensitif 
G-UIN 065 67.13 43.25 1.48 Sensitif 
G-UIN 071 65.00 50.25 0.95 Medium 
G-UIN 072 68.50 55.50 0.79 Medium 
G-UIN 073      106.50 55.75 1.99 Sensitif 
G-UIN 074 79.25 38.65 2.13 Sensitif 
G-UIN M2K1 77.50 53.25 1.30 Sensitif 
G-UIN R1U17 64.75 50.63 0.91 Medium 
G-UIN R1U1 66.25 39.25 1.70 Sensitif 
 
1. Jumlah Bunga Terbentuk  
Genotipe 
Perlakuan  
SSI Kriteria  
Kontrol  Cekaman  
G-UIN 008 162.75 28.00 1.29 Sensitif 
G-UIN 009 232.75   3.00 1.54 Sensitif 
G-UIN 010 108.75 36.00 1.05 Sensitif 
G-UIN 011 108.00      101.00 0.10 Toleran 
G-UIN 015 105.75        36.25 1.03 Sensitif 
G-UIN 016 142.00        48.50 1.03 Sensitif 
G-UIN 017 105.25  41.75 0.94 Medium  
G-UIN 018   59.50 15.00 1.17 Sensitif 
G-UIN 019   84.50 45.25 0.73 Medium  
G-UIN 020   93.00 50.50 0.71 Medium  
G-UIN 059   99.00   2.25 1.53 Sensitif 
G-UIN 061   76.50 26.75 1.02 Sensitif 
G-UIN 065   76.00 10.50 1.35 Sensitif 
G-UIN 071 174.50 61.00 1.02 Sensitif 
G-UIN 072   39.25 76.00 -1.46 Toleran 
G-UIN 073   47.50 25.00 0.74 Medium 
G-UIN 074 115.50   2.00 1.54 Sensitif 
G-UIN M2K1   55.75 78.75 -0.64 Toleran  
G-UIN R1U17   63.50   7.00 1.39 Sensitif 
G-UIN R1U1   59.25 15.25 1.16 Sensitif 
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Lampiran 2. Indeks Sensitifitas Tanaman Cabai terhadap Cekaman Kering 
(Lanjutan). 
 
2. Jumlah Bunga Rontok   
Genotipe 
Perlakuan  
SSI Kriteria  
Kontrol  Cekaman  
G-UIN 008 45.25 17.50 1.33 Sensitif 
G-UIN 009 60.00   3.00 2.07 Sensitif 
G-UIN 010 47.25 20.50 1.23 Sensitif 
G-UIN 011 50.75 36.25 0.62 Medium 
G-UIN 015 28.00 27.00 0.08 Toleran 
G-UIN 016 62.50 47.00 0.54 Medium 
G-UIN 017 70.75 41.50 0.90 Medium 
G-UIN 018 29.25 15.00 1.06 Sensitif 
G-UIN 019 22.00 29.25 -0.72 Toleran 
G-UIN 020 42.25 34.00 0.42 Toleran  
G-UIN 059 29.25  2.25 2.01 Sensitif 
G-UIN 061 38.00 18.00 1.14 Sensitif 
G-UIN 065 44.50   9.00 1.73 Sensitif 
G-UIN 071 40.00 26.25 0.75 Medium 
G-UIN 072 20.00 62.50 -4.62 Toleran 
G-UIN 073 26.00 19.00 0.59 Medium 
G-UIN 074 68.75   2.00 2.11 Sensitif 
G-UIN M2K1 35.00 41.50 -0.40 Toleran 
G-UIN R1U17 43.25  6.75 1.83 Sensitif 
G-UIN R1U1 56.50 15.25 1.59 Sensitif 
 
3. Jumlah Buah Pertanaman   
Genotipe 
Cekaman perlakuan 
SSI Kriteria 
Kontrol Cekaman 
G-UIN 008 10.75 0.50 1.12 Sensitif 
G-UIN 009 41.50 0.00 1.18 Sensitif 
G-UIN 010 11.50 7.25 0.43 Toleran 
G-UIN 011 24.25 9.75 0.70 Medium 
G-UIN 015   5.75 2.25 0.72 Medium 
G-UIN 016 31.25 1.50 1.12 Sensitif 
G-UIN 017 22.25 0.25 1.16 Sensitif 
G-UIN 018   8.25 0.00 1.18 Sensitif 
G-UIN 019 11.00 7.25 0.40 Toleran 
G-UIN 020 20.25 2.75 1.02 Sensitif 
G-UIN 059 14.75 0.00 1.18 Sensitif 
G-UIN 061 22.25 5.00 0.91 Medium 
G-UIN 065 12.50 0.75 1.11 Sensitif 
G-UIN 071 26.50 1.25 1.12 Sensitif 
G-UIN 072   8.00 0.75 1.07 Sensitif 
G-UIN 073   5.75 0.25 1.13 Sensitif 
G-UIN 074 21.50 0.00 1.18 Sensitif 
G-UIN M2K1 12.25 9.00 0.31 Toleran 
G-UIN R1U17 11.50 0.25 1.15 Sensitif 
G-UIN R1U1   2.25 0.00 1.18 Sensitif 
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Lampiran 2. Indeks Sensitifitas Tanaman Cabai terhadap Cekaman Kering 
(Lanjutan). 
 
4. Bobot Buah Pertanaman   
Genotipe 
Perlakuan  
SSI Kriteria 
Kontrol  Cekaman 
G-UIN 008 47.92    1.66 1.08 Sensitif 
G-UIN 009 60.09    0.00 1.12 Sensitif 
G-UIN 010 27.33  15.19 0.62 Medium 
G-UIN 011 49.00  18.80 0.76 Medium  
G-UIN 015   7.91    3.90 0.57 Medium 
G-UIN 016 73.94    2.93 1.08 Sensitif 
G-UIN 017 46.72    0.45 1.12 Sensitif 
G-UIN 018   4.31    0.00 1.12 Sensitif 
G-UIN 019   7.61    8.33 0.55 Medium  
G-UIN 020 75.26   9.46 0.98 Medium 
G-UIN 059 33.80   0.00 1.12 Sensitif 
G-UIN 061 75.86 12.08 0.94 Medium 
G-UIN 065 126.98   4.71 1.08 Sensitif 
G-UIN 071  39.02   3.07 1.04 Sensitif 
G-UIN 072  21.01   1.13 1.06 Sensitif 
G-UIN 073  13.30   0.40 1.09 Sensitif 
G-UIN 074  54.55   0.00 1.12 Sensitif 
G-UIN M2K1  28.82 21.36 0.29 Toleran 
G-UIN R1U17  38.61   0.59 1.11 Sensitif 
G-UIN R1U1   6.43   0.00 1.12 Sensitif 
 
5. Diameter Buah Perbuah   
Genotipe 
Perlakuan  
SSI Kriteria 
Kontrol Cekaman 
G-UIN 008 4.71 1.58 0.92 Medium  
G-UIN 009 9.59 0.00 1.39 Sensitif 
G-UIN 010 6.56 1.57 1.06 Sensitif 
G-UIN 011 8.54 3.07 0.89 Medium  
G-UIN 015 3.61 3.07 0.21 Toleran  
G-UIN 016 7.53 1.51 1.11 Sensitif 
G-UIN 017 4.42 0.00 1.39 Sensitif 
G-UIN 018 3.94 0.00 1.39 Sensitif 
G-UIN 019 5.50 2.23 0.83 Medium  
G-UIN 020 4.72 5.08 -0.11 Toleran  
G-UIN 059 3.56 0.00 1.39 Sensitif 
G-UIN 061 7.26 1.66 1.07 Sensitif 
G-UIN 065 2.03 1.57 0.31 Toleran  
G-UIN 071 6.01 1.85 0.96 Medium  
G-UIN 072 2.55 1.72 0.45 Toleran  
G-UIN 073 2.01 0.00 1.39 Sensitif 
G-UIN 074 5.35 0.00 1.39 Sensitif 
G-UIN M2K1 5.56 4.35 0.30 Toleran  
G-UIN R1U17 6.75 0.00 1.39 Sensitif 
G-UIN R1U1 3.67 0.00 1.39 Sensitif 
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6. Panjang Buah Per Buah   
Genotipe 
Perlakuan  
SSI Kriteria 
Kontrol  Cekaman  
G-UIN 008 5.49 2.53 0.88 Medium  
G-UIN 009 6.03 0.00 1.64 Sensitif 
G-UIN 010 5.59 1.93 1.07 Sensitif 
G-UIN 011 9.17 3.86 0.95 Medium  
G-UIN 015 3.78 3.85     -0.03 Toleran  
G-UIN 016 8.06 2.30 1.17 Sensitif 
G-UIN 017 3.15 0.00 1.64 Sensitif 
G-UIN 018 4.68 0.00 1.64 Sensitif 
G-UIN 019 4.83 2.81 0.69 Medium  
G-UIN 020 7.09 8.11     -0.24 Toleran  
G-UIN 059 6.11 0.00 1.64 Sensitif 
G-UIN 061 5.83 2.23 1.01 Sensitif 
G-UIN 065 2.97 3.22  -0.14 Toleran 
G-UIN 071 5.38 4.53      0.26 Toleran  
G-UIN 072 2.04 2.82  -0.63 Toleran  
G-UIN 073 2.87 0.00 1.64 Sensitif 
G-UIN 074 8.86 0.00 1.64 Sensitif 
G-UIN M2K1 6.81 6.03 0.19 Toleran  
G-UIN R1U17          10.58 0.00 1.64 Sensitif 
G-UIN R1U1            3.88 0.00 1.64 Sensitif 
 
7. Berat Basah Akar 
Genotipe 
Perlakuan  
SSI Kriteria 
Kontrol Cekaman 
G-UIN 008 16.06 3.57 1.14 Sensitif 
G-UIN 009 11.72 1.82 1.24 Sensitif 
G-UIN 010 18.53 5.43 1.04 Sensitif 
G-UIN 011 8.59 7.95 0.11 Toleran  
G-UIN 015 12.52 5.20 0.86 Medium  
G-UIN 016 17.41 8.22 0.78 Medium  
G-UIN 017 19.90 4.19 1.16 Sensitif 
G-UIN 018   9.66 2.66 1.07 Sensitif 
G-UIN 019   5.66       11.08 -1.41 Toleran  
G-UIN 020 13.50 6.67 0.74 Medium  
G-UIN 059 11.46 3.74 0.99 Medium  
G-UIN 061 22.39 7.16 1.00 Medium  
G-UIN 065 10.93 3.66 0.98 Medium  
G-UIN 071 15.50 7.10 0.80 Medium  
G-UIN 072   9.60  6.01 0.55 Medium  
G-UIN 073 13.80 5.39 0.90 Medium  
G-UIN 074 67.45 1.03 1.45 Sensitif 
G-UIN M2K1   8.80 7.69 0.19 Toleran  
G-UIN R1U17 10.62 1.99 1.19 Sensitif 
G-UIN R1U1   7.43 0.27 1.47 Sensitif 
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8. Berat Kering akar 
Genotipe 
Perlakuan 
SSI Kriteria 
Kontrol  Cekaman 
G-UIN 008 6.25 1.59 1.17 Sensitif 
G-UIN 009 3.83 0.56 1.33 Sensitif 
G-UIN 010 6.28 2.20 1.02 Sensitif 
G-UIN 011 2.82 2.07 0.42 Toleran  
G-UIN 015 4.65 2.31 0.79 Medium  
G-UIN 016 5.68 3.14 0.70 Medium  
G-UIN 017 6.58 1.85 1.12 Sensitif 
G-UIN 018 3.21 0.70 1.22 Sensitif 
G-UIN 019 3.10 1.67 0.72 Medium  
G-UIN 020 6.72 2.45 0.99 Medium  
G-UIN 059 3.95 2.06 0.75 Medium  
G-UIN 061 9.06 2.96 1.05 Sensitif 
G-UIN 065 3.90 1.53 0.95 Medium  
G-UIN 071 5.92 3.03 0.76 Medium  
G-UIN 072 4.25 2.00 0.83 Medium  
G-UIN 073 5.94 2.38 0.94 Medium  
G-UIN 074 5.98 0.19 1.51 Sensitif 
G-UIN M2K1 4.85 2.64 0.71 Medium  
G-UIN R1U17 4.63 0.86 1.27 Sensitif 
G-UIN R1U1 3.67 0.60 1.31 Sensitif 
 
9. Panjang Akar 
Genotipe 
Perlakuan 
SSI  Kriteria  
Kontrol Cekaman 
G-UIN 008 28.67 12.50     1.48 Sensitif  
G-UIN 009 28.57 24.12 0.41 Toleran  
G-UIN 010 31.32 27.65 0.31 Toleran  
G-UIN 011 23.12 22.27 0.10 Toleran  
G-UIN 015 25.95 22.02 0.40 Toleran  
G-UIN 016 26.87 24.65    0.22 Toleran  
G-UIN 017 30.07 18.07 1.05 Sensitif 
G-UIN 018 26.37 18.70 0.77 Medium  
G-UIN 019 18.35 22.15 -0.54 Toleran  
G-UIN 020 33.50 27.32 0.49 Toleran  
G-UIN 059 29.25   8.62 1.86 Sensitif 
G-UIN 061 29.60 21.55 0.72 Medium  
G-UIN 065 26.12 21.85 0.43 Toleran  
G-UIN 071 41.70 23.80 1.13 Sensitif 
G-UIN 072 48.37 22.75 1.39 Sensitif 
G-UIN 073 37.00 16.50 1.46 Sensitif 
G-UIN 074 35.50 10.37 1.86 Sensitif 
G-UIN M2K1 28.25 16.62 1.08 Sensitif 
G-UIN R1U17 25.37 14.80 1.10 Sensitif 
G-UIN R1U1 28.75  6.47 2.63 Sensitif 
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10. Berat Basah Tajuk 
Genotipe 
Perlakuan 
SSI Kriteria 
Kontrol Cekaman 
G-UIN 008 95.84 37.20 1.36 Sensitif 
G-UIN 009 82.45 19.24 1.70 Sensitif 
G-UIN 010 75.16 41.34 1.00 Sensitif 
G-UIN 011 51.67 81.91       -1.30 Toleran   
G-UIN 015 57.89 50.91 0.27 Toleran  
G-UIN 016 89.44 81.33 0.20 Toleran  
G-UIN 017 94.32 46.59 1.12 Sensitif 
G-UIN 018 60.48 29.71 1.13 Sensitif 
G-UIN 019 33.08 22.56 0.71 Medium  
G-UIN 020 75.61 77.45       -0.05 Toleran  
G-UIN 059 66.92 11.50 1.84 Sensitif 
G-UIN 061         133.39 77.12 0.94 Medium  
G-UIN 065 84.24 12.26 1.90 Sensitif 
G-UIN 071 80.25 50.67 0.82 Medium  
G-UIN 072 58.65 50.63 0.30 Toleran  
G-UIN 073 80.83 60.86 0.55 Medium  
G-UIN 074 87.75   0.00 2.22 Sensitif 
G-UIN M2K1 44.73 64.51       -0.98 Toleran 
G-UIN R1U17 61.76   1.22 2.18 Sensitif 
G-UIN R1U1 72.72   0.00 2.22 Sensitif 
 
11. Berat kering Tajuk 
Genotipe 
Perlakuan  
SSI Kriteria 
Kontrol   Cekaman 
G-UIN 008 42.01 10.64 1.19 Sensitif 
G-UIN 009 23.82   4.18 1.31 Sensitif 
G-UIN 010 34.08 11.81 1.04 Sensitif 
G-UIN 011 17.37 14.33 0.28 Toleran  
G-UIN 015 22.28 11.47 0.77 Medium  
G-UIN 016 40.00 29.89 0.40 Toleran  
G-UIN 017 50.28 16.29 1.07 Sensitif 
G-UIN 018 50.76   6.06 1.40 Sensitif 
G-UIN 019   8.30   6.51 0.34 Toleran  
G-UIN 020 24.20 19.99 0.28 Toleran  
G-UIN 059 24.87    2.55 1.42 Sensitif 
G-UIN 061 27.47   6.27 1.23 Sensitif 
G-UIN 065 26.63   4.20 1.34 Sensitif 
G-UIN 071 61.72 11.55 1.29 Sensitif 
G-UIN 072 19.79 15.68 0.33 Toleran  
G-UIN 073 18.86 25.70       -0.58 Toleran  
G-UIN 074 41.07   0.00 1.59 Sensitif 
G-UIN M2K1 32.33 24.85 0.37 Toleran  
G-UIN R1U17 14.77   2.24 1.35 Sensitif 
G-UIN R1U1 44.63   0.00 1.59 Sensitif 
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12. Kandungan Klorofil a 
Genotipe 
Perlakuan  
SSI kriteria 
Kontrol Cekaman 
G-UIN 008 1.77 1.98 0.19 Toleran 
G-UIN 009 1.47 2.57 1.23 Sensitif 
G-UIN 010 1.25 2.32 1.40 Sensitif 
G-UIN 011 1.25 2.80 2.03 Sensitif 
G-UIN 015 1.41 2.32 1.06 Sensitif 
G-UIN 016            1.40 2.44 1.22 Sensitif 
G-UIN 017 1.83 1.81       -0.02 Toleran 
G-UIN 018 1.38 2.06 0.81 Medium 
G-UIN 019 1.36 2.73 1.65 Sensitif 
G-UIN 020 1.47         2.30 0.93 Medium 
G-UIN 059 1.59 2.03 0.45 Toleran 
G-UIN 061 0.93 2.36 2.52 Sensitif 
G-UIN 065 1.38 1.67 0.34 Toleran 
G-UIN 071 1.16 2.40 1.75 Sensitif 
G-UIN 072 1.57 2.03 0.48 Toleran 
G-UIN 073 1.51 2.67 1.26 Sensitif 
G-UIN 074 1.60 2.14 0.55 Medium 
G-UIN M2K1 1.29 2.06 0.98 Medium 
G-UIN R1U17 1.44 2.26 0.93 Medium 
G-UIN R1U1 1.56 1.68 0.13 Toleran 
 
13. Kandungan Klorofil b 
Genotipe 
Perlakuan  
SSI  Kriteria  
Kontrol Cekaman 
G-UIN 008 0.91 0.92 2.19 Sensitif 
G-UIN 009 0.79 0.99 5.04 Sensitif 
G-UIN 010 0.66 1.08 1.27 Sensitif 
G-UIN 011 0.64 1.38 2.30 Sensitif 
G-UIN 015 0.68 1.06 1.11 Sensitif 
G-UIN 016 0.68 1.24 1.64 Sensitif 
G-UIN 017 0.93 0.92       -2.14 Toleran 
G-UIN 018 0.63 0.91 8.85 Sensitif 
G-UIN 019 1.42 1.50 1.12 Sensitif 
G-UIN 020 0.75 1.25 1.33 Sensitif 
G-UIN 059 0.76 1.09 8.64 Sensitif 
G-UIN 061 0.50 1.09 2.35 Sensitif 
G-UIN 065 0.75 0.87 3.18 Sensitif 
G-UIN 071 0.59 1.16 1.92 Sensitif 
G-UIN 072 0.76 0.97 5.50 Sensitif 
G-UIN 073 0.79 1.17 9.57 Sensitif 
G-UIN 074 0.80 1.04 5.97 Sensitif 
G-UIN M2K1 0.64 0.98 1.06 Sensitif 
G-UIN R1U17 0.77 1.06 7.50 Sensitif 
G-UIN R1U1 0.81 0.41       -9.98 Toleran 
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14. Kandungan Klorofil total 
Genotipe 
Perlakuan  
SSI  Kriteria  
Kontrol Cekaman 
G-UIN 008 2.68 2.90 0.16 Toleran 
G-UIN 009 2.27 3.56 1.14 Sensitif 
G-UIN 010 1.92 3.41 1.55 Sensitif 
G-UIN 011 1.89 4.19 2.43 Sensitif 
G-UIN 015 2.09 3.38 1.23 Sensitif 
G-UIN 016 2.08 3.68 1.54 Sensitif 
G-UIN 017 2.76 2.73 -0.02 Toleran 
G-UIN 018 2.02 2.97 0.94 Medium 
G-UIN 019 2.79 4.23 1.03 Sensitif 
G-UIN 020 2.22 3.55 1.20 Sensitif 
G-UIN 059 2.35 3.12 0.66 Medium 
G-UIN 061 1.44 3.47 2.82 Sensitif 
G-UIN 065 2.13 2.54 0.38 Toleran 
G-UIN 071 1.76 3.57 2.06 Sensitif 
G-UIN 072 2.34 3.00 0.56 Medium 
G-UIN 073 2.30 3.84 1.34 Sensitif 
G-UIN 074 2.41 3.18 0.64 Medium 
G-UIN M2K1 1.93 3.04 1.15 Sensitif 
G-UIN R1U17 2.22 3.32 0.99 Medium 
G-UIN R1U1 2.38 2.09 -0.24 Toleran 
 
15. Viabilitas Pollen Anviabel   
Genotipe 
Perlakuan 
SSI  Kriteria  
Kontrol Cekaman 
G-UIN 008 19.43  29.95      18.05 Sensitif 
G-UIN 009 11.01 00.00     -33.33 Toleran 
G-UIN 010   2.38 19.19      23.43 Sensitif 
G-UIN 011 12.40 30.36      48.28 Sensitif 
G-UIN 015 12.40 11.80       -1.61 Toleran 
G-UIN 016 13.44          9.31     -10.24 Toleran 
G-UIN 017 18.12 25.12      12.88 Sensitif 
G-UIN 018             8.72 25.35      63.57 Sensitif 
G-UIN 019 20.38 17.87       -4.11 Toleran 
G-UIN 020 14.85   6.52     -18.70 Toleran 
G-UIN 059 25.81        00.00     -33.33 Toleran 
G-UIN 061 12.88 19.95      18.30 Sensitif 
G-UIN 065 27.59 16.07     -13.92 Toleran 
G-UIN 071   2.64 47.92      57.72 Sensitif 
G-UIN 072 21.85 21.18       -1.02 Toleran 
G-UIN 073 24.36 15.62     -11.96 Toleran 
G-UIN 074 26.25 00.00     -33.33 Toleran 
G-UIN M2K1 19.25 25.20      10.30 Sensitif 
G-UIN R1U17   5.13 00.00     -33.33 Toleran 
G-UIN R1U1 40.39 17.81 -9.33 Toleran 
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Persiapan media tanam Benih cabai 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penyemaian benih Bibit cabai 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perlakuan cekaman kering Sampel daun setelah di sentrifuse 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bunga antesis untuk pengamatan pollen Pemisahan pollen menggunakan jarum 
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Sampel pollen yang diberi acetocarmin Pollen yang diamati dibawah mikroskop 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pengamatan Bunga terbentuk Pengamatan jumlah buah cabai 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pestisida lengkap Gandasil D dan Gandasil B 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Panen Cabai Buah cabai yang sudah dipanen 
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